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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОНИЦАЕМЫХ 
ПРОФИЛЕЙ МЕТОДОМ ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
Т. Н. Смирнова 
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stп@chиvsи.ru 
Дано численно-аналитическое исследование обтекания профи­
ля с непрерывной проницаемостью. Ранее автором [1] рассматри­
валось дискретное распределение источников и стоков. Проница­
емые профили изучались в работе [2]. 
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Постановка задачи. Через часть контура (т,п) (рис. 1) с 
заданной нормальной скоростью Vn = q( s) происходит протекание 
жидкости. 
Решение осуществляется в три этапа: 1) численное конформ­
ное отображение внеumости профиля на плоскость w с разрезом 
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методом граничных элементов; 2) аналитическое конформное ото­
бражение плоскости с разрезом на внешность единичного круга; 
3) аналитическое решение задачи об обтекании кругового цилинд­
ра с непрерывно распределенными источниками на дуге ( m, n) 
(рис. 2). Комплексный потенциал в этом случае определяется ана­
литически: 
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где fЗт и fЗп - углы, определяющие точки m и n в плоскости ( . 
Циркуляция скорости вдоль цилиндра равна 
/3n 
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Рис. 3 Рис. 4 
Проведены численные расчеты для профиля Жуковского при 
числе элементов N = 41. На рис. 3 и 4 показана конфигурация 
профиля с параметрами h = 0.2, d = 0.2, б = О. Символами О и 6. 
показаны контрольные точки на проницаемом участке (q(s) = 1 и 
q(s) = -1). На рис. 5 и 6 непрерывными кривыми показано рас­
пределение скорости на профиле, полученное по точным, а симво­
лами О и 6. - по приближенным формулам; Ге, Гq - это значения 
циркуляции, найдеШIЫе по точным и приближенным формулам 
соответственно; индекс "д" или "н" означает дискретное или не­
прерывное распределение; Nl, N2 - номера первого и последнего 
элементов проницаемого участка. Из рисунков видно, что согла­
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В работе представлено численное решение задачи фильтрации 
с предельным градиентом в вариационной постановке. 
Рассматривается задача вытеснения водой вязко-пластической 
нефти в круговом пласте через нагнетательную неконцентричес­
кую скважину; Г+, Г_ - границы постоянного напора (вход и вы­
ход фильтрационного потока), Г+ : р = Н, Г_ : р = О, где Н -
заданный напор. Для функции тока ф на непроницаемых грани-
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